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У монографії розглянуто задачі, що стоять при діагностиці технічного стану будівельних конструкційних елементів будинків, споруд та механічних систем у динамічному режимі. Виділено пріоритетні задачі, що розв’язуються за допомогою неруйнівних методів контролю, заснованих на вимірі характеристик пружних хвиль. Наведено опис типових та розроблених авторами методик контролю і схем контрольно-вимірювальних пристроїв, що реалізують ультразвукові методи в лабораторних, виробничих умовах, при проведенні натурних обстежень. Описано одержані авторами результати досліджень ряду конструкційних матеріалів з використанням удосконалених методик і приладів контролю для різних умов експлуатації.  Викладено завдання, принципи, інформаційні технології та  функціональні схеми вимірювальних систем для контролю технічного стану механічних систем в динамічному режимі. 
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